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-お申込晶由聞はr聖苗E正静観明.，をご覧〈だ古い。
-新霊堂場/ダイワの襟主還元棟オープン
そこ亡タ・イりでは今桂、株主連J1:~重視する企業.すなわち
高L技術力、収益!Jを背景に無償却l出て・高配当伝どが間待
できる企韮群に控目し、株主還元株オープン令スタートさせました.
園 魅力の3つのポイント
①株主への利益還元に楠極的な成長企業の悼式令中心仁枝
資L、肝眼鏡をめ:sします。
②手軽なI万円からお申込みができます。
③貿付".棋金はも・つでも臼由で、運用収益It毎期分配しまーι
当初お申込みメモ
・璽軍艦額 回憶-1.5冊値円
・お申込単位 1口息位(J口;1万円}
・募聾取銀手数料 1口につき捌円(当初元制ロ=1万円α%1
手融料に封する泊費酷相当圃 l口lごっきB円{手教科の，3%1
・信託期問 。 10年
・憧民監定日 平成3年8月~I 日樹
新「株主置元樟オブン'，1季、韓式怠ど値動きのあるE券に盤貴
しますので、元壷が保証古れているものではありまゼん。
• ナショナルlピルトイ訊食器涜い箆爆機
NP-5600Bn蜘 165.000円(句24LtF)
*当初募集期間食5Fl28目側-6月19B附
圃 回復局面に強い株主還元重視銘柄の動雫/
トの凶 1J;でもわ治るように、伸式市 JJ.~が調整カ b回福局面に
入るとき、陣主還元を重祖した企業への投資はきわめて効率が
高いとL、えます。
大奪回投信
日銀平問篠価
(供
花 73'74花 76¥77 "'78 "79印刷四国14'85'66 '8げ開国初惇}
帯主還元を婁掘しながら大きく荊置した企業問
lrnlの情...包ラミックを主力に・巡した企'
'"軍司医ι11m機関入した.合
一一一一一一一一一一一一了一一一一. . ."・!I 1.000練
"定車 2.48口a.・刷用制 巳190練
E亘Eの崎期 コンビニ・"で成農した"'.
''''末に，00:燃鵬入した.禽
一・ ・・
78"~ 1.OOO.f!窓 2.690門
84.;1: 3.802明 9.050内
竺04(81伊"'~)i 11，8e!?篠 7.2ロ0岡
田 の輔、榊・極東包ンサー牌心に猷比四
一一入した岨
l •• .・...
匂ア軍区東 1.00m奪 7.220門 的722方向 i
・04 (，91~1II則 1859縁 1白3口口問 的ヨ口口0li回 1
・これ匂...闘相を窃りフアノドの姐λれ巳'"損保ありま曾ん.
?
?
」 ?
?
約百車二司
約560万内
約4.000万円
… 約269万円 l
釣3.43C万円
町田町lEL....J
ボーナス貯蓄はダイワのファンド
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(4 ) 〈月曜日〉
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治叫情1尚¥日 -は作，:;::n、A示巡絃縦芯匙芯.王，::f'i:'.三- 向元日;:;長:.~ ヤヨ:出正:九月三打符R:<
被害者の7割が泣き寝入り 都新宿労政事務所調べ
1991年 6月 10日
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